































職業教育の在り方について（答申）」（平成 23 年 1月 31 日））と定義されているところであるが、特








































◇「特別支援学校作業マニュアル福祉サービス基礎」（平成 27年 2月 2日）
◇「特別支援学校作業マニュアル喫茶サービス基礎」（平成 26年 2月 17日）






















大きく 9つに分類できると示している。左上部に示されている “生徒 ”、“ 技能 ”、“ 特別 ”、“ 支援 ”、“ 学
校”、“検定”、“職業”は、その頻度から多くの府県においても活用されていることがわかる。“就労”、“向
ける ”、“ 高等 ”、“ 意欲 ”、“ 図る ”、“ 実施 ”、“ 教育 ”、“ 充実 ”、といった実施の目的等となる語句が
抽出されている。また、“自立 ” と “ 社会 ” 参加にむけて “自信 ” を “ 高める ” といった語句のほか、“知
識 ” を “ 身 ” に “ 付ける ”、“ 態度 ”、“ 認定 ”、“ 専門 ” 家の “ 評価 ”、“ 成果 ”、“ 受ける ” といった用語
が使われている。これらの頻出語句からは、生徒の自立と社会参加に向けて自信を高め、知識や態度
を身に付け、専門家の評価によって評価を受ける技能を認定されることがうかがえる。　
表 1　各府県実施要項頻出 150 語
抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
生徒 40 習得 5 開拓 2
技能 37 知識 5 拡大 2
支援 35 年度 5 活用 2
学校 34 開発 4 関係 2
検定 33 喫茶 4 企画 2
特別 28 客観 4 基本 2
図る 22 県内 4 教員 2
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職業 21 現場 4 係る 2
意欲 18 在籍 4 啓発 2
向ける 18 取得 4 形成 2
実施 18 将来 4 結果 2
指導 16 知的 4 研修 2
清掃 16 能力 4 県立 2
学習 15 発表 4 向かう 2
教育 14 必要 4 校内 2
高等 14 モデル 3 今年度 2
向上 13 育成 3 作成 2
社会 13 一層 3 持つ 2
充実 13 一般 3 自己 2
就労 12 外部 3 自在 2
自立 11 機会 3 自分 2
企業 10 協力 3 手順 2
認定 10 業務 3 授業 2
態度 9 雇用 3 授与 2
評価 9 児童 3 床 2
力 9 実習 3 紹介 2
高める 8 取組 3 障る 2
就職 8 種目 3 整える 2
身 8 職場 3 生活 2
取り組む 7 進路 3 相当 2
障害 7 接客 3 促進 2
専門 7 対応 3 卒業 2
付ける 7 対象 3 体制 2
部門 7 名 3 団体 2
平成 7 目指す 3 地域 2
サービス 6 理解 3 鳥取 2
行う 6 キャリア 2 展示 2
作業 6 コミュニケーション 2 内容 2
参加 6 ジョブサポートティーチャー 2 分野 2
資格 6 メンテナンス 2 本格 2
自信 6 意識 2 本県 2
受検 6 一人ひとり 2 役に立つ 2
成果 6 運営 2 幼児 2
目的 6 応じる 2 2つ 1
目標 6 沖縄 2 あいさつ 1
連携 6 可能 2 ご存知 1
チャレンジ 5 果たす 2 はじめ 1
委員 5 課程 2 アンケート 1
技術 5 改善 2 スキル 1




































ビルクリーニング or 自在ぼうき or スクイジー or テーブル拭き or モップ or ダスタークロス or ウイ
ンドウスクイージー or ポリッシャー or 掃除機 or トイレ洗面台 or 小便器 or 洋式便器 or テーブル拭
き or 清掃メンテナンス or 清掃 or メンテナンス
＊接客サービス
喫茶接遇サービス or 接客部門 or 接客 or 接遇 or 喫茶サービス or 喫茶サービス
＊ PC入力
PCデータ入力 or パソコン入力 or コンピュータ技術検定 or ワープロ技術検定 or 事務補助 or パソコ
ン or PC or ワープロ or ワープロ入力 or 文字入力・文書作成 or 事務
＊運搬陳列
品出し or 物流部門 or 物流 or 品出し or 流通 or 流通・物流 or 流通・サービス or 運搬・陳列
＊看護・介助業務補助技能




































北海道 17.2％ 21.1％ 20.7％ 21.9％ 21.3％ 22.8％ 28.9％ 11.7％
青森 28.2％ 23.0％ 25.7％ 25.0％ 29.7％ 36.8％ 30.1％ 1.9％
岩手 17.2％ 22.4％ 28.1％ 29.8％ 26.1％ 29.0％ 21.9％ 4.6％
宮城 29.3％ 25.9％ 29.3％ 35.3％ 29.2％ 27.5％ 28.0％ -1.4％
秋田 23.9％ 23.7％ 28.3％ 39.5％ 41.3％ 36.0％ 31.7％ 7.8％
山形 30.5％ 25.5％ 32.5％ 33.1％ 27.5％ 29.9％ 30.9％ 0.3％
福島 17.6％ 13.7％ 18.2％ 19.0％ 18.3％ 17.3％ 20.5％ 3.0％
茨城 29.6％ 24.1％ 34.4％ 29.7％ 26.5％ 24.8％ 20.8％ -8.8％
栃木 33.4％ 33.7％ 38.8％ 39.6％ 37.5％ 34.8％ 34.9％ 1.4％
群馬 35.3％ 30.4％ 35.5％ 38.7％ 34.8％ 35.5％ 35.9％ 0.6％
埼玉 27.3％ 27.7％ 29.1％ 28.6％ 30.0％ 31.6％ 31.2％ 3.9％
千葉 27.4％ 30.4％ 32.9％ 33.1％ 38.1％ 36.0％ 39.2％ 11.8％
東京（H19） 32.8％ 35.2％ 36.2％ 36.7％ 37.5％ 39.1％ 38.8％ 6.0％
神奈川 25.2％ 22.9％ 28.3％ 27.9％ 29.1％ 30.2％ 26.9％ 1.7％
新潟 20.7％ 21.9％ 27.9％ 28.6％ 29.2％ 24.8％ 27.3％ 6.6％
富山 22.8％ 24.1％ 27.5％ 37.4％ 27.3％ 30.8％ 36.1％ 13.3％
石川 25.2％ 22.2％ 26.2％ 23.9％ 16.4％ 26.1％ 29.3％ 4.1％
福井 20.3％ 22.7％ 30.9％ 28.9％ 29.9％ 19.5％ 25.3％ 5.0％
山梨 9.8％ 14.5％ 22.0％ 19.7％ 21.5％ 29.3％ 26.9％ 17.1％
長野 16.3％ 21.6％ 19.3％ 19.2％ 19.9％ 19.8％ 25.8％ 9.5％
岐阜 34.5％ 32.7％ 31.9％ 34.1％ 34.1％ 33.4％ 31.5％ -3.0％
静岡 25.6％ 28.4％ 33.0％ 34.8％ 35.2％ 37.0％ 33.2％ 7.6％
愛知 29.5％ 31.1％ 33.9％ 33.4％ 32.1％ 33.1％ 31.6％ 2.2％
三重 18.9％ 28.6％ 30.9％ 30.2％ 29.6％ 28.6％ 29.5％ 10.6％
滋賀 21.6％ 16.0％ 17.3％ 25.0％ 22.1％ 27.2％ 28.3％ 6.7％
京都 24.4％ 30.1％ 25.8％ 28.5％ 26.2％ 33.3％ 34.3％ 9.9％
大阪 17.4％ 19.0％ 20.0％ 20.8％ 22.5％ 21.6％ 23.2％ 5.8％
兵庫 16.6％ 17.9％ 17.0％ 16.5％ 18.3％ 22.4％ 21.9％ 5.4％
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奈良 29.5％ 21.0％ 29.9％ 26.3％ 31.1％ 30.3％ 28.3％ -1.1％
和歌山 9.4％ 13.0％ 13.4％ 13.1％ 16.1％ 13.5％ 16.3％ 7.0％
鳥取 29.3％ 43.4％ 40.1％ 34.8％ 37.2％ 46.8％ 42.5％ 13.2％
島根 32.9％ 32.1％ 35.1％ 34.6％ 30.1％ 30.3％ 29.4％ -3.5％
岡山 18.4％ 31.1％ 38.0％ 35.7％ 34.2％ 28.6％ 33.2％ 14.8％
広島 25.0％ 24.0％ 26.0％ 33.0％ 28.1％ 31.2％ 28.9％ 3.9％
山口 28.9％ 21.8％ 25.4％ 29.4％ 29.6％ 25.4％ 32.7％ 3.8％
徳島 26.3％ 27.5％ 19.0％ 26.5％ 29.8％ 35.4％ 33.5％ 7.2％
香川 26.2％ 28.0％ 36.7％ 28.0％ 37.1％ 29.4％ 31.3％ 5.0％
愛媛 27.4％ 22.4％ 27.0％ 31.5％ 30.5％ 29.1％ 31.0％ 3.6％
高知 26.5％ 20.6％ 20.8％ 24.8％ 28.3％ 28.5％ 34.5％ 8.0％
福岡 21.9％ 21.1％ 25.5％ 26.6％ 26.7％ 30.1％ 30.6％ 8.7％
佐賀 14.0％ 14.4％ 20.2％ 28.4％ 26.8％ 25.3％ 25.6％ 11.6％
長崎 18.1％ 23.1％ 20.8％ 23.5％ 28.2％ 28.6％ 37.0％ 18.9％
熊本 19.4％ 22.1％ 26.9％ 26.7％ 23.8％ 22.1％ 24.4％ 5.0％
大分 15.6％ 15.0％ 32.6％ 24.1％ 24.0％ 19.2％ 23.5％ 7.8％
宮崎 14.3％ 20.2％ 23.8％ 24.0％ 22.2％ 22.1％ 26.5％ 12.2％
鹿児島 18.7％ 18.0％ 15.4％ 17.4％ 24.2％ 29.5％ 29.4％ 10.7％


























１）文部科学省（2017）. 特別支援学校学習指導要領等（平成 29年 4月公示）.
２）中央教育審議会（2011）．今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について（答申）.






県 開始時期 主催 部門・分野 対象








秋　田 （独） 高 齢 ・ 障 害 ・ 求 職 
者 雇 用 支 援 機 構 秋田
支 部







































神奈川 H27 神奈川県教育委員会 清掃































京　都 H26 京都府教育委員会 介護、清掃、パソコン、接客 府立特別支援学校 高等
部生徒 





鳥　取 H26 鳥取県教育委員会 清掃部門・喫茶サービス部門 県内特別支援学校高等部
生徒
岡　山 岡山県教育委員会 PC・清掃・接遇・流通検定 特別支援学校高等部生徒
広　島 H23 広島県教育委員会 清掃　接客　ワープロ  流通・
物流　食品加工
特別支援学校高等部生徒























熊　本 熊本県教育委員会 清 掃 テーブル拭き ・ 自在ぼ





















沖　縄 H28 沖縄県教育委員会 メンテナンス部門（テーブル
ふき、自在ほうき、モップ）、
接客部門（喫茶サービス）
特別支援学校高等部生徒

